












INVENTORI KEPINTARAN EMOSI MALAYSIA – UNIVERSITI




1. Nama (Pilihan):  _____________________________________________________________________

2. Nama Institusi Pengajian Tinggi: 

3. Jenis Institusi Pengajian Tinggi :

Institusi Pengajian Tinggi (Tandakan )	Institusi Pengajian Tinggi Awam	
	Institusi Pengajian Tinggi Swasta	
	Lain-lain (Nyatakan)___________________________	

4. Umur	      :  __ __ / __ __ / __ __ __ __
	      (Tarikh) (Bulan)   (Tahun)

Tandakan ( / )  diruang yang disediakan bagi Item 5 dan 6








7.  Keputusan Peperiksaan: (Catatkan mana yang berkaitan)

Jenis Keputusan	Markah Tertinggi
Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)	
Sijil Tinggi Persekolah Malaysia (STPM)	
Sijil (Nyatakan jenis Sijil)__________________________________	
Diploma (Nyatakan jenis Diploma)__________________________________	
Matrikulasi	

8.  Pendapatan Ibubapa (Jumlah Pendapatan):  ___________________________________________________

9.  Pekerjaan:  Bapa:  ___________________________   Ibu:  _________________________________







	5	-	Sangat Setuju  

Setelah menandakan tahap persetujuan anda di petak yang disediakan, jumlahkan nombor mengikut arahan berikut:

1.	Jumlahkan setiap nombor yang ditandakan di bahagian kecil dan masukkan ke dalam petak markah yang disediakan.
2.	Di akhir setiap bahagian, dapatkan jumlah bahagian dengan mencampurkan semua markah bahagian kecil.  Masukkan jumlah tersebut dalam petak jumlah markah pada bahagian yang disediakan. 
3.	Kirakan min peratus bagi setiap skor yang diperolehi.
4.	Menggunakan skor  min peratus yang diperolehi, lakarkan graf profil anda di ruang yang disediakan

































BAHAGIAN  A 

A(i)   
Bil.	Item	1	2	3	4	5	Kosongkan
1	Saya boleh memaafkan diri sendiri setelah melakukan kesilapan						
2	Kesilapan yang saya lakukan tidak memberi kesan yang berpanjangan terhadap perasaan saya						
Markah Bahagian Ai	

A(ii)    
Bil.	Item	1	2	3	4	5	Kosongkan
1	Saya tahu apabila saya berfikir secara negatif terhadap diri sendiri (tidak yakin, tidak cantik, tiada semangat dll.) 						
2	Saya boleh menceritakan dengan tepat apa yang saya alami kepada orang lain						
3	Saya boleh rasai perubahan fikiran saya apabila dirangsang oleh sesuatu perkara/peristiwa						
4	Saya akan berasa puas hati apabila mengetahui kekuatan diri sendiri						
5	Saya tahu kesan tingkah laku saya ke atas orang lain						
Markah Bahagian A (ii) 	

A(iii)    
Bil.	Item	1	2	3	4	5	Kosongkan
1	Saya mampu membuat rakan-rakan saya gembira						
2	Saya tidak malu memberi pandangan saya walaupun ianya satu pandangan yang berbeza daripada pandangan orang lain						
3	Saya boleh melaksanakan apa yang telah saya rancang 						
4	Saya mampu membina tingkahlaku baru yang lebih berkesan						
5	Saya yakin bahawa pandangan saya boleh diterima oleh orang lain						
6	Saya boleh bercakap di khalayak ramai tanpa berasa gelisah						
Markah Bahagian A (iii)	

A(iv)    
Bil.	Item	1	2	3	4	5	Kosongkan
1	Saya selalu memulakan sesuatu tugasan dengan niat yang baik						
2	Saya dapat merasakan perubahan perasaan saya apabila menjalankan sesuatu tugasan dengan tujuan tertentu						
3	Saya ingin menukar gaya hidup saya supaya menjadi lebih baik						
4	Penting untuk saya menyelesaikan sesuatu tugasan yang saya telah mulakan						
5	Saya adalah apa yang saya inginkan						
6	Saya selalu lakukan apa yang saya niatkan						
7	Saya selalu lakukan sesuatu secara bertujuan						
Markah Bahagian A (iv) 	
Jumlah keseluruhan Bahagian A ( i +  ii  +  iii  +  iv )	


BAHAGIAN  B 

Arahan
Setiap foto di bawah menggambarkan emosi tertentu. Gambarkan anda adalah individu dalam foto tersebut. Nyatakan tahap emosi anda bagi setiap jenis emosi dengan membulatkan nombor dalam kotak. Setiap nombor menggambarkan tahap emosi yang dinyatakan.  






















C(i)   
Bil.	Item	1	2	3	4	5	Kosongkan
1	Saya cepat naik marah apabila orang lain memarahi saya						
2	Saya mampu bertindak dengan tenang walaupun saya sedang marah						
3	Saya boleh bertenang walaupun orang lain memarahi saya						
4	Saya mampu mengawal perasaan walaupun orang lain marah kepada saya						
5	Saya sentiasa tenang walaupun dalam keadaan tertekan						
6	Saya boleh tenangkan diri dengan cepat apabila dalam keadaan marah						
7	Saya tidak akan tersinggung apabila orang lain mengata saya						
8	Saya tidak kecil hati apabila hasil tugasan yang saya lakukan dikritik						
Markah Bahagian C (i) 	

C(ii)   
Bil.	Item	1	2	3	4	5	Kosongkan
1	Saya bersikap jujur  dalam semua tindakan saya						
2	Saya sentiasa melakukan apa yang saya katakan 						
3	Saya sentiasa menepati waktu 						
4	Saya boleh membuat orang lain percayakan saya						
5	Saya sentiasa berusaha menyelesaikan tugasanan saya 						
Markah Bahagian C (ii) 	

C(iii)    
Bil.	Item	1	2	3	4	5	Kosongkan
1	Saya berasa bertanggungjawab menyiapkan tugasan yang diberi kepada saya						
2	Saya berasa bersalah sekiranya tugasan yang diberi tidak dapat diselesaikan dengan sempurna						
3	Saya boleh menyelesaikan tugasan tanpa diselia 						
4	Saya sentiasa menyelesaikan tugasan yang diberi						
5	Saya sentiasa meneliti semula tugasan yang telah saya lakukan						
6	Saya sentiasa memastikan hasil tugasan saya sempurna						
Markah Bahagian C (iii) 	

C(iv)   
Bil.	Item	1	2	3	4	5	Kosongkan
1	Saya boleh menyesuaikan diri dengan mudah dalam pelbagai situasi						
2	Saya boleh mengubah tabiat saya yang tidak berkesan						
3	Saya boleh membina tingkah laku baru mengikut keadaan						
4	Saya boleh menyesuaikan pandangan saya mengikut keadaan 						
5	Saya boleh menyesuaikan pandangan saya mengikut keperluan semasa						
6	Saya mampu berinteraksi secara selesa dengan orang yang berbeza personaliti daripada saya						
Markah Bahagian C(iv) 	

C(v)    
Bil.	Item	1	2	3	4	5	Kosongkan
1	Saya  suka menggunakan teknologi terkini 						
2	Saya suka mencuba perkara-perkara baru 						
3	Saya sentiasa bersikap terbuka kepada idea baru						
4	Saya tidak gemar membuat sesuatu perkara dengan cara yang sama walau pun hasilnya bertambah baik						
5	Saya suka kepada perkara yang mencabar						
6	Saya suka mencari idea baru bagi menyelesaikan sesuatu tugasan atau masalah						
Markah Bahagian C (v) 	




D(i)   
Bil.	Item	1	2	3	4	5	Kosongkan
1	Saya sanggup bekerja keras walaupun diberikan tugasan yang sukar						
2	Saya sanggup berusaha untuk meningkatkan prestasi akademik saya						
3	Saya sentiasa bersemangat ketika belajar						
4	Saya sentiasa bekerja keras untuk mendapat pencapaian akademik yang cemerlang						
5	Saya sentiasa memastikan prestasi akademik saya cemerlang						
Markah Bahagian D (i) 	

D(ii)   
Bil.	Item	1	2	3	4	5	Kosongkan
1	Saya sanggup belajar bersungguh-sungguh walaupun kursus yang diikuti tidak menarik hati saya						
2	Saya sentiasa menyelesaikan tugasan saya						
3	Matlamat peribadi saya adalah untuk mencapai kecemerlangan						
4	Saya bertanggungjawab atas semua tugasan yang diberikan kepada saya						
5	Saya akan menyiapkan semua tugasan 						
6	Saya sentiasa bersedia untuk menerima sebarang tugasan						




1	Saya sentiasa merebut peluang-peluang yang ada untuk membaiki prestasi akademik saya						
2	Saya sentiasa mencari peluang untuk mencapai matlamat peribadi						
3	Saya suka mengikuti kursus-kursus yang boleh meningkatkan kemahiran  saya						
4	Saya sentiasa melihat sesuatu tugasan sebagai cara untuk memperbaiki diri 						




1	Minat mendorong saya untuk berusaha sehingga berjaya dalam pelajaran						
2	Saya tidak jemu bila menyelesaikan sesuatu tugasan yang saya suka						
Markah Bahagian D (v) 	




































BAHAGIAN F   

F(i)   
Bil.	Item	1	2	3	4	5	Kosongkan
1	Saya boleh menyatakan perasaan orang lain dengan tepat						
2	Saya dapat meneka perasaan orang lain dengan hanya memerhatikan tingkah laku mereka						
3	Saya dapat merasakan kesedihan orang lain 						
4	Saya tahu apabila seseorang cuba menyembunyikan perasaannya						
5	Saya boleh memahami situasi sukar yang dialami oleh orang lain						
6	Orang lain selalu menceritakan masalah mereka kepada saya						
Markah Bahagian F (i) 	

F(ii)    
Bil.	Item	1	2	3	4	5	Kosongkan
1	Saya akan membantu rakan yang memerlukan bantuan						
2	Saya akan membantu rakan-rakan memperbaiki diri mereka						
3	Saya akan membantu orang lain belajar menyelesaikan masalah mereka						
4	Saya akan membantu rakan-rakan meningkatkan prestasi akademik mereka						
5	Saya akan membimbing rakan-rakan menyelesaikan  tugasan mereka						




1	Saya sentiasa membantu rakan-rakan melihat peluang yang ada di sekitar mereka						
2	Saya sentiasa membantu rakan-rakan untuk bekerjasama bagi mencapai satu matlamat yang dipersetujui bersama						
3	Saya selalu menggalakkan rakan-rakan untuk mengambil kursus yang boleh membantu meningkatkan pencapaian akademik  mereka 						
4	Saya menghormati setiap pandangan rakan-rakan saya						
5	Saya cuba membina persekitaran yang selesa untuk rakan-rakan dan saya belajar						




1	Saya sedia mententeramkan rakan yang sedang bersedih 						
2	Saya suka jika dapat membuatkan rakan berasa gembira						
3	Saya sentiasa bertanya kepada rakan saya keperluan mereka sebelum menghulurkan bantuan						
4	Saya menerima kritikan sebagai cara untuk memperbaiki pertolongan yang saya berikan						
5	Saya bersedia membantu orang lain bila diperlukan						
Markah Bahagian F (iii) 	
      
F(v)    
Bil.	Item	1	2	3	4	5	Kosongkan
1	Saya akan membantu orang lain memahami diri mereka 						
2	Saya akan cuba mententeramkan rakan yang sedang marah						
3	Saya suka membantu rakan yang ingin berubah						
4	Saya membenarkan rakan-rakan menyatakan pandangan yang berbeza 						
5	Saya boleh mengubah pendirian rakan-rakan tentang sesuatu isu						
Markah Bahagian F (vi) 	

F(vi)      
Bil.	Item	1	2	3	4	5	Kosongkan
1	Saya prehatin tentang perasaan orang lain terhadap saya						
2	Saya sedar apabila orang lain tidak puas hati dengan sikap saya						
3	Saya tahu siapa yang paling berpengaruh di kalangan rakan-rakan saya						
4	Kadangkala saya terpaksa menjaga perasaan orang lain						
5	Saya faham kenapa kadangkala seseorang bertingkahlaku secara keterlaluan						
Markah Bahagian F (v) 	

F(vii)      
Bil	Item	1	2	3	4	5	Kosongkan
  1	Saya selalu menjadi tempat rakan-rakan menyatakan rasa tidak puas hati						
2	Saya rasa sedih apabila melihat orang lain mengalami kesusahan						
3	Saya bangga melihat kejayaan yang dicapai oleh rakan saya						
4	Saya sedih apabila mendapat tahu orang lain teraniaya						
5	Saya tidak suka melihat orang lain menderita 						
Markah Bahagian F (vii) 	







1	Saya boleh mengubah pandangan orang lain terhadap sesuatu isu						
2	Saya boleh membuat orang lain berfikir seperti saya						
3	Saya boleh membuat orang lain menerima keputusan saya						
4	Saya boleh membantu rakan-rakan mencapai kata sepakat						
5	Rakan-rakan tidak pernah menolak pandangan saya						




G(ii)   
Bil.	Item	1	2	3	4	5	Kosongkan
1	Saya selalu diminta menyelesaikan pertelingkahan yang berlaku di tempat kerja						
2	Saya lebih suka mengorbankan  kepentingan  peribadi  demi persahabatan						
3	Saya tidak akan mengelak daripada konflik yang saya hadapi						
4	Saya cuba mengadakan situasi di mana semua individu yang berkonflik akan mendapat manafaat bersama  						
Markah Bahagian G (ii) 	

G(iii)   
Bil.	Item	1	2	3	4	5	Kosongkan
1	Saya sentiasa memberi sokongan moral kepada rakan-rakan						
  2	Saya sentiasa memberi   perangsang  kepada rakan-rakan agar tidak berputus asa jika mendapat tugasan yang sukar						
3	Saya akan memberi peluang kepada rakan menyelesaikan tugasannya tanpa diganggu						
4	Saya akan mencari kaedah yang paling sesuai untuk membantu rakan-rakan menyelesaikan sesuatu tugasan yang sukar						




1	Saya akan membantu rakan-rakan menghasilkan perubahan yang positif 						
2	Saya tahu apa yang perlu diubah untuk meningkatkan pencapaian akademik saya						
3	Saya akan mengajak rakan-rakan untuk sama-sama melakukan perubahan yang dapat meningkatkan pencapaian akademik kami						
4	Saya sentiasa memberikan ide yang membawa kepada perubahan 						
Markah Bahagian G(iv)	

G(v)   
Bil.	Item	1	2	3	4	5	Kosongkan
1	Saya akan memperkenalkan rakan baru saya kepada orang lain						
2	Saya selalu menjemput rakan-rakan rapat makan bersama 						
3	Saya akan memperkenalkan rakan baru kepada orang lain						
4	Saya sentiasa mengajak rakan-rakan untuk melakukan sesuatu bersama-sama 						
5	Saya rapat dengan semua rakan-rakan saya						








1	Saya boleh bekerjasama dengan sesiapa sahaja 						
2	Saya tidak mempunyai sebarang masalah apabila diminta membuat sesuatu tugasan dengan pelajar lain						
3	Saya sentiasa berbincang dengan rakan apabila merancang sesuatu tugasan baru						
4	Saya sentiasa berkongsi maklumat dengan rakan ketika melaksanakan tugasan bersama-sama						
5	Saya sentiasa cuba membina hubungan yang harmoni dengan rakan-rakan 						




1	Saya boleh mewujudkan semangat bekerjasama di kalangan rakan-rakan 						
2	Saya akan membantu rakan-rakan dengan tugasan mereka jika diminta						
3	Saya sentiasa menggalakkan rakan-rakan untuk terus bekerjasama bagi mencapai matlamat kami						
Markah Bahagian G (vii)	

G(viii)   
 Bil.	Item	1	2	3	4	5	Kosongkan
1	Saya sedia mendengar pandangan orang lain						
2	Saya mampu memberikan pandangan yang jelas 						
3	Saya lebih suka berkomunikasi secara terbuka 						
4	Saya suka apabila orang lain memberi maklum balas terhadap pandangan saya						
5	Tidak semua pandangan saya betul						
6	Saya boleh memulakan perbualan dengan sesiapa sahaja dalam sesuatu majlis						
Markah Bahagian G (viii) 	








Jawapan anda berbentuk umum dan mempunyai ciri umum lebih daripada dua.





Jawapan anda berbentuk umum dan hanya mempunyai satu ciri umum sahaja.









	Contoh: Saya akan bekerjasama dengan orang lain jika orang lain mahu bekerjasama dengan saya (0).

ii.	Jawapan yang tiada kaitan langsung:

	Contoh: Saya akan bekerjasama dengan orang lain jika mereka menggemari warna baju saya (0).
 
Soalan	Respons	Skor2, 1 atau 0
Mengapa saya perlu mengetahui perasaan saya sendiri ? 		
Mengapa saya perlu tahu kekuatan dan kelemahan diri sendiri ?		
Mengapa saya perlu tahu kebolehan diri sendiri ?		
Mengapa saya sentiasa perlu mengawal perasaan saya?		
Apa yang perlu saya lakukan apabila inginkan kecemerlangan dalam tugas?		
Mengapa saya sentiasa perlu berpandangan positif apabila menjalankan tugas yang sukar?		
Apa yang perlu saya lakukan apabila terdapat perebutan kuasa di tempat saya bekerja?		
Mengapa saya perlu membimbing orang lain dalam menjalankan tugas?		
Markah Bahagian H	
BAHAGIAN I   

Bil.	Item	1	2	3	4	5	Kosongkan
1	Saya suka melihat orang lain berjaya dalam hidup						
2	Apa yang berlaku dalam hidup saya adalah takdir 						
3	Saya tidak mahu merosakkan kehidupan orang lain						
4	Saya tidak suka menyatakan sesuatu yang buruk tentang orang lain						
5	Saya tidak membenci orang yang membenci saya						
6	Saya tidak memaklumkan kepada sesiapa apabila menghulurkan bantuan kepada orang yang memerlukan						
7	Saya hilang sabar apabila di hina						
8	Saya selalu memaafkan orang yang menyakiti hati saya						
9	Saya suka kepada persekitaran yang bersih						
Markah Bahagian I  	

BAHAGIAN J   

Bil.	Item	1	2	3	4	5	Kosongkan
1	Saya banyak belajar dari kesukaran hidup yang pernah saya tempuhi						
2	Pengalaman masa lalu membuatkan saya lebih berhati-hati						
3	Apa yang saya pelajari dari pengalaman membolehkan saya menerima kritikan secara terbuka						
4	Saya tidak mudah berputus asa apabila berhadapan dengan kesukaran						
5	Saya sentiasa belajar untuk meningkatkan kefahaman tentang sesuatu perkara 						






























Anda dikehendaki menyelesaikan setiap lorong berliku berikut mengikut turutan. Anda hanya boleh memulakan lorong berliku yang berikutnya setelah anda menamatkan lorong berliku yang terdahulu. Anda diminta menyatakan tahap motivasi anda dalam kotak Tahap Motivasi untuk memulakan lorong berliku yang berikutnya sebelum memulakan aktiviti tersebut.  Mulakan dengan lorong berliku pertama dan lakukan aktivit yang sama dengan lorong berliku seterusnya tanpa berhenti sehingga anda rasa tidak mahu meneruskannya lagi. 
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Sangat Rendah		                        Sangat Tinggi

	1	2	3	4	5









